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Sila pastikan bahawa kertas pepenksaan ini mengmduugi LIMA (5) muka surat 
beroetak termasuk muka surat hadapan ini. 
Buku m s  disediakan untuk kegunaan anda. 
Anda dibenarkan menggunakan kalkulator elektronik persendirian anda. 
SeIamat maju jaya. 
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Dalam satu kajian, didapati perubahan sesaran Y suatu jirim yang tersesar 
daripada objek asalnya pada masa t diberikan oleh persamaan pembezaan 
di bawah. 
dY Y -=-+y 
dt t 
Buktikan bahawa hubungan Y dan t diberikan oleh Y = kte' dengan k 
sebagai pemalar sebarangan. 
(8 markah) 
B & t h  bahawa persamaan cirian bagi persamaan pembezaan peringkat 
kedua di bawah mempunyai punca-punca kompleks. 
y" -I- 4y = 0 
Seterusnya, jika diberikan nilai awal, y(0) = 2 dan y'(0) = 6, carilah 
penyelesaian bagi persamaan pembezaan di atas. 
(8 markah) 
Buktikan faktor kamiran bagi persamaan pembezaan linear di bawah 
adalah din '.
1 dy ycosx 1 -- +-=- 
sin2x dx sm2x 2 
(6 markah) 
Carilah jelmaan Laplace songsang bagi 
(i) F(s)= 1 
(s + 2)2 
2s+1 
(ii) F(s)=  ~ 
s2 + 4  
(7 markah) 
. . .m 
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(c) Persamaan Euler adalah berbentuk 
dengan a, b dan c adalah pemalar dan a st 0. 
Dengan menggunakan penggantian z = l n x ,  tunjukkan bahawa ianya 
boleh ditulis sebagai 
ay" + (b - a)y' + cy = g(e'>. 
(7 markah) 
3, (a) Tentukan sama ada persamaan pembezaan peringkat pertama di bawah 
adalah persamaan pembezaan tepat ataupun tidak. 
(2x+ 1 + 2y2 )d. + (4xy + 3y2 )dy = 0 
Seterusnya, carilah penyelesaiannya. 
(6 markah) 
(b) Mengikut teorem anjakan pertama, jelmaan Laplace bagi ea'f(t) 
diberikan sebagai F(s - a)  di mana a adalah pemalar sebarangan dan s 
sebagai parameter jelmaan. 
Berdasarkan teorem hi, carilah jelmaan Laplace bagi 
e5* cos 2t .  
(6 markah) 
. . .I4 
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(c) Berlkut adalah persamaan pembezaan linear peringkat 2 yang tak 
homogen. 
y" - 2y' - 24y = 6 ~ 0 ~ 3 ~  
Tentukan punca-punca bagi persamaan ciriannya. 
Cari penyelesaian pelengkap, yp. 
Seterusnya dengan menggunakan kaedah koefisian tidak 
diketahui ataupun kaedah ubahan parameter, cari penyelesaian 
khusus yk. 
Akhirnya, dapatkan penyelesaian am, ya. 
(8 markah) 
4. Kita diberi fungsi berikut: 
(a) Jankan Sin Fourier untuk fbngsi tersebut. 
(6 markah) 
7c 
(b) Apakah nilai Siri Fourier tersebut pada x = -? 2 
(3 markah) 
Kita diberi juga medan vektor F = (2x + y)i+ (x + z2 ) j+  2yz k . 
I - 
+ 
(c) Tentukan sama ada medan velctor F tersebut abadi atau tidak. 
I 
(3 markah) 
(d) Seterusnya, kirakan J F - d r  di mana C id& komposit dua cebis 
garislurus, iaitu yang pertama dari (O,O,O) ke (1,2,1) dan yang kedua dari 
I -  
C 
(m) ke (Ll, 4. 
(8 mark&) 
. . ./5 
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a u a u  Kita diberi persamaan separa - = 6- dengan syarat u(x,O) = 5e-12'. 
Apakah U(x, t )?  
5 .  (a) ax at 
(8 mark&) 
(b) Kita juga diberitahu bahawa C ialah lengkung tertutup yang terdiri 
daripada komposit-komposit garislurus, iaitu yang pertama sekali dari 
(0,O) ke (:,0], kemudian dari -,0 ke 0,- dan akhir sekali dari (1 1 ( 9 
0,- kembali ke (0,O). ( 3 
Gunakm Teorem Green untuk mengirakan $ F - d r  di mana 
- I  
( Teorem Green: $(P& + Qdy) = II(- aQ - -)dxa'y aP ) 
C s %) 
(1 2 markah) 
6. (a) Kirakan jarak yang paling pendek dari titik (12,O) ke garislurus 
y = 2 x 2  -3x .  
(3 markah) 
(b) Diberi suatu permukaan tertutup S dalam oktan pertama yang terdiri 
daripada komposit bahagian sferax2 + y 2  + z2 = 4 dengan satah-satah 
x = O ,  y=O dan z = O .  Jika F = x i + 2 z j + y k ,  gunakan Teorem 
Capahan Gauss untuk mengirakan IF-  d S.  
( Teorem Capahan Gauss: 
- - I - 
- -  
S 
d S = jdiv F dV ) - -  - 
S V 
(1 2 markah) 
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